











El esfuerzo de todos, Ayuntamientos, Diputados provinciales:
Comisiones locales y en especial el de nuestro querido e infatiga-
ble Diputadu a Cortes D. Vicente de Piniés. han hecho el milagro.
Enhorabuena a todos y muy especialmente a nuestra querida
Ciudad ya la Canal de Berdún primero y más directamente favo-
recidas por este magno proyecto.
y con la enhorabuena, nuestro reconocimiento a los promove.
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REDACClON y ADMINISTRACION ... ~ t
J ACA ~!c Toda la oorr8spoodenoia á nue8tro t+
Calle tlayor, 16. Jupves .f rifO Mayo de 1915 - AdmiDi&trador
"'8
Tip. Vda. de R. Abad. -;J,A€A
HOJA EXTRAORDINARIA
Madrid 1, á las 13
(/Jireclor iI1dD1inisfraúó/1 @ocaJ á .,N/caJde [faca
Fieles servidores del público al cual por entero nos debemos,
a las dos horas de recibido en Jaca el telegrama anterior, lo da-
mos a la publicidad sin reparar en 10 que ésto nos supone.
Se trata de una noticia que en si entrafia para Jaca y provin-
cias limltrofes del Oeste, una capital importancia, y á esta impor·
tancia queremos darle con nuestra publicidad 1 todo el relieve que
se merece.
El ferrocarril de Pasajes á Jaca es un hecho.
lifnoche órmó .¡jJ{¡j?Jsfro !ffoD1e/1fo la inc!lIúón en plan
rrocarriJ {faca aJ de rifangiiesa .á (fasa/es. !fn'/¡orablle/1c7.
